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ELS AMOS 
E ls orígens dels Borrell a Mollet són llunyans. La primera menció dels Bor-rell a Mollet és quan Borrellus ven el 6 de juny de 1006 al bisbe i abat Odó 
tres porcions de vinya a Mollet.^ La següent vegada, a la llista de parroquians 
de Mollet de 1322, es parla de Felicii de Borrello^. El 1447 consta el traspàs del 
terreny del puig de Pere Bernat, propietat de Ramon Borrell, la seva dona 
Maria, el fill Jaume i la seva dona Eulàlia, a Joan Bruguera, que es compro-
met a pagar el cens als hereters del mansa BorrelP. A partir d'aquí, hi ha un 
seguit d'anys on apareixen com a regidors i batlles persones de cognom 
Borrell. L'any 1551 i 1553 és batlle de Mollet, Cebrià Borrell. Durant el 
període 1718-1807, dels 29 alcaldes, 27 eren agricultors (llauradors) i només 
dos, apotecaris. Hi ha un predomini quasi absolut de pagesos en aquests 
càrrecs, cosa ben natural, ja que Mollet era un poble d'economia total-
ment rural. El cognom Borrell continua constant als diferents consistoris: 
Joan Borrell és regidor el 1720 i batlle el 1725. Joan Borrell és regidor el 
1751 i Joan Borrell Franquesa el 1756. Joan Borrell Anglada ho és el 1779 i Joan 
Borrell, regidor el 1782; Joan Borrell és regidor el 1802 i batlle el 1805. El 1841 
Vicenç Borrell és regidor Antoni Borrell és alcalde entre el 1852 i 1854, possi-
blement el mateix que fa testament el 14 d'octubre de 1858'' on consta com a 
Antoni Borrell i Rovira de Villar. Aquest home es va casar amb Maria Esteve. 
Un dels fills és Josep Borrell Esteve. El 5 de juliol de 1888 aquest ven una part 
de terres de can Borrell a Josep PujoP. Josep Borrell Esteve consta l'any 
1894 com a propietari de la masia de can Borrell, pagant contribució, fins al 
1923^ 
El Josep Borrell tenia un germà. Pau, casat amb Franciscà Caralt i van tenir 
una filla, l'Assumpta Borrell Caralt^, que va néixer a Badalona l'any 1865. Es va 
casar amb Miquel Rosés Camp i van tenir sis fills: l'Assumpta, el Ramon, la 
Soledad, el Josep, la Franciscà i el Pere. Vivia al número 20 de la carretera de 
Mollet i va morir el 26 d'octubre de 1902 d'una hipertròfia de cor, sense fer 
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Cementiri dels dissidents de Mollet, on van enterrar Dolors Comas, 
minyona de can Borrell. 
testament. El seu fill Ramon, el pnmernoi, nascut el 1892, era l'hereu. Va ser 
enterrada amb tota solemnitat l'endemà, al cementiri de Mollet. Escriu Vicenç 
Plantada a La Renaixença del 21-12-1902: "Lo 26 d'octubre morí la senyora 
Assumpta Borrell (RIP). En els funerals, l'església estava adornada com poques 
vegades s'ha vist. Hi assistiren deu sacerdots i fou nombrós l'acompanyament. 
Rebi tota sa família la nostra coral condol". El 26 de novembre, just un mes 
després, mor la minyona de can Borrell, enterrada al cementiri dels dissidents 
(foto 2). Deia la crònica: "Lo 26 de novembre enterraren al cementiri no catòlic 
de Mollet la criada de can Borrell. Es lo segon difunt que hi ha depositat. Lo 
propietari donà dues pessetes a cada pobre que assistí a l'acompanyament." 
Aquesta minyona es deia Emília Comas Bas. Havia nascut a Barcelona l'any 
1865. Els seus pares es deien Joan i Dolors. Es va casar amb Bernardo Ortina 
Maliu i no van tenir fills. El seu home es va monr i ella treballava amb la família 
Borrell. Va morir a Mollet quan tenia 40 anys, de tuberculosi'^. Josep Borrell 
Esteve, casat, va comparèixer al Jutjat de Mollet per fer constar la mort de la 
minyona, a la masia. Els testimonis que en donen fe són Jaume Ventalló Castells 
i Erancesc Riqué Puig. A l'acta de defunció es diu que se l'enterra al cementiri 
"lliure" de Mollet. Es desconeix per quina causa és enterrada en aquest cemen-
tiri, reservat per a les persones que, segons el parer de l'època, morien sense 
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estar en gràcia de Déu {protestants, testimonis de Jehovà, jueus, suïcides, i 
altres pecadors en general). 
Aquest cementiri, també conegut com el "dels protestants", es va inaugu-
rar el 1894, divuit anys més tard que roficial. L'any 1871 ja hi havia una església 
protestant a Mollet, i Vicenç Plantada informava a La Renaixença del 23-5-
1888: "Fa cosa d'un any que s'instal·laren a Santa Perpètua de Moguda uns 
propagandistes del protestantisme. Segons diuen, los mateixos han llogat un 
pis aquí a Mollet, havent començat llurs explicacions lo 6 de l'actual, fent 
córrer la veu que aniran seguides tots los diumenges, de 5 a 6 de la tarda. Lo Sr. 
Rector ja s'ha ocupat de feries oportunes observacions". 
Franciscà, la filla de l'Assumpta, nascuda el 1899, morí amb només 10 
anys^, de meningitis granulosa, el 16 de desembre de 1909, set anys després de 
la seva mare, i va ser enterrada al mateix nínxol. Són les dues úniques persones 
de la família Borrell enterrades a Mollet, perquè hi van morir. Els Borrell, com 
la majoria de famílies benestants, vivien fora i només anaven a la masia de tant 
en tant. A partir de l'any 1923, Vicenç Borrell Fsteve, fill d'Antoni Borrell i 
Maria Esteve, consta al padró de cases com a habitant de ia masia, fins al 1929. 
En Vicenç havia nascut el 1860 i vivia als baixos del carrer de sant Llorenç, 
núm. 22; a dalt hi vivia Maria Escudé Esteve, vídua, nascuda cap al 1861. 
Sembla que eren cosins {ella podia ser filla d'una germana de la Maria Esteve, la 
Masia de can Borre 
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dona d'Antoni Borrell). Vicenç Borrell Esteve mor a Mollet el 4 d'abril de 1924 
d'un emfisema pulmonar, quan tenia 64 anys^''. Era mestre, casat i no va fer 
testament". 
Ramon Rosés Borrell hereta la masia com a hereter fideïcomís del seu 
besavi Antoni Borrell, en l'escriptura del 16 de març de 1929^^. Era paleta de 
professió, casat i vivia a Barcelona. Aquest és el darrer Borrell. 
ELS ^AAS0VERS 
E l primer masover de qui tenim referència a can Borrell és l'anomenat Peret Borrellàs, que probablement estava a les ordres de Josep Borrell. L'any 
1841, a la Primera Fira de Bestiar de Mollet, guanya el primer premi del con-
curs de cavalls. 
Els següents masovers foren els germans Esteve i Benet Muntal Cuyàs, 
nascuts el 1899 i el 1906 respectivament, fills de Josep Muntal Busquets (nas-
cut el 1871) r Maria Cuyàs (nascuda el 1873); s'hi van estar fins que Ramon 
Rosés Borrell proposa a la família Pi instal·lar-s'hi com a masovers. Venien de 
can Vila, de Parets, perquè els amos hi van posar un segons masovers i van tenir 
problemes (sembla que els nouvinguts no tenien eines i agafaven les dels Pi i 
aquests es quedaven sense). Abans havien viscut al carrer del Carme, a Mollet. 
Josep Pi Sans va néixer el 1868. Era fill de Josep Pi Costa i Catalina Sans 
Guiu, de Mollet. Es va casar el 28 d'octubre de 1893 a dos quarts de sis de la 
matinada, amb Teresa Manils Torres, que havia nascut el 1869 i era filla de 
Valentí Manils Fontcuberta i Coloma Torres Galobardes, de Montmeló. Van 
tenir tres fills: la Coloma, la Maria i el Rafael. 
La germana petita de la Teresa, la Dolors, nascuda el 1899, es va casar amb 
Joaquim Soldevila Berenguer; va morir el 16 d'octubre de 1994 i fou enterrada 
al nínxol 391 del cementiri de Mollet, propietat seva des del 1948, on hi havia 
enterrades l'Assumpta Borrell Caralt i la seva filla Franciscà Rosés Borrell. 
La Teresa Manils havia mort el 1917. El seu home i els fills es van traslladar 
a can BorrelP^ el 1919. Durant els anys vint, a can Borrell viuen en Josep Pi, la 
seva filla Maria i el seu fili Rafael. La Coloma ja no hi va anar perquè s'havia 
casat i la Maria, l'any 1927, quan té 26 anys, se'n va per casar-se. El Rafael es 
casa amb una aragonesa, Victoria Padilla Montana, de 28 anys, nascuda el 13 
de novembre de 1903 a Luera i forma família a la masia. Tenen una filla, la 
Francesca, nascuda el 9 d'abril de 1926. Després arriba el Josep, el 2 d'abril de 
1930 i finalmerit, dos fills bessons, el Jaume i el Pau, el 3 de juny de 1933. 
El nét, Jaume Pi Padilla, recorda que els avis, en Rafael i la Victòria, portaven 
la masia però no els agradava que els diguessin que eren de can Borrell. De fet, 
tot i viure-hi, molta gent els coneixia com els de can Vila. A la part de baix hi 
tenien el bestiar i la cuina, amb la llar de foc; vivien a dalt. De vegades els 
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senyors hi venien a passar uns dies durant l'any, o hi anaven a l'estiu. Hi havia 
lloc de sobres. 
La masia quedava aïllada del poble (la més propera era can Besora). Hi 
havia hagut bosc, ja que a tocar del torrent hi havia uns roures gegantins, de 
molts anys. Conreaven patates, mongetes, blat i altres cereals... La masia i els 
terrenys no formaven part de Gallecs tot i ser-ne molt a prop, però era una 
mena de lloc entremig; una vegada es van trobar dormint al paller el Ganinet 
de Gallecs, un dels dos bessons coneguts així, que feia negocis de porcs i altre 
bestiar; tenia fama merescuda de ser molt brut i sempre duia una bata encar-
carada de brutícia. Aquella nit, com que estava molt cansat, havia decidit fer 
parada i fonda de camí cap a casa, perquè no es veia amb cor d'arribar a 
Gallecs. 
A Mollet, els primers fanals de llum al carrer havien arribat el 1886, al 
centre, i més endavant en van anar col·locant més. A can Borrell no tenien llum 
ni a fora ni a dintre i els va arribar molts anys després que al poble. Feien servir 
llums de carburo i espelmes. Per anar al vàter havien de sortir fora (el Pau 
demanava al Jaume que l'acompanyés perquè tenia por), però de vegades ho 
feien a la cort, a baix. Sovint, els corrents d'aire feien apagar l'espelma i llavors 
tot eren tenebres. 
Anaven a escola als col·legis nous, que s'havien inaugurat l'any 1925. El 
torrent, allà al costat, estava destapat i era un bon camí per anar cap a casa 
però quan plovia, el fang els impedia arribar-hi. Un cop era fosc i feia molt 
vent. Els nois van decidir que donaven la volta pel pont, la bòbila i el safareig de 
can Besora fins arribar a casa, per por que el torrent baixés ple d'aigua. L'endemà 
van veure que no havia plogut ni una gota, però el brogit del vent els havia 
engrandit la tempesta en la seva imaginació. 
La mina de can Borrell es formava a la part de baix de la verneda de Can 
Blanc, al torrent Caganell, prop de can Salvi (en deien la mina del Pont Xucla-
dor) i estava poblada d'anguiles. Portava aigua a can Borrell i a can Besora. En 
aquella època, a can Besora en tenien molta, però al pou de can Borrell no n'hi 
havia gaire i de la mina només en tenien 24 hores a la setmana. No podien regar 
prou i si no plovia, les collites es malmetien. Una part eren farratges per al 
bestiar (llavors no hi havia pinso) i passaven gana. El Jaume va aprendre a nedar 
al safareig que hi havia on ara hi ha el carrer de Francesc Layret. Era comú que, 
a l'estiu, la joventut anés a refrescar-se als safareigs. 
La vida, llavors, no era fàcil. A l'hivern hi feia molt fred i quan anaven a 
dormir, passaven un escalfallits per no trobar els llençols tan gelats. Tenien 
problemes amb les rates: ells feien trampes per caçar-les però no donaven 
l'abast. Un cop, una s'esmunyí pel carnal dels pantalons del Rafael mentre 
pujava l'escala i aquest aconseguí atrapar-la quan ja la tenia dalt de tot de 
la cuixa i la va escanyar. A la mare se li menjaven els conills. També hi havia 
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Planta baixa la masia de can Borrell. A la dreta, portadores de raïm, 
(Foto, família Pou). 
serps: de vegades el gat que tenien les ensumava i així sabien què passava i la 
buscaven. 
Les distraccions per als infants eren poques: si hi havia fema, calia ajudar els 
pares: al camp, a batre... Llavors, els avis eren grans i qui es feia càrrec de la 
masia era el Rafael Pi. Als vespres, tots junts, escoltaven la ràdio. Lany 1924 
havia començar a funcionar la primera emissora, EAJ 1, ràdio Barcelona. Pri-
mer eren de galè. La família Pi va col·locar un cable des de dalt de la torre de la 
masia al pal de pedra del paller; dins la casa hi havia una caixa al terra i uns 
auriculars que s'havien de posar per sentir-la. 
La quitxalla jugava a pilota amb pilotes fetes amb robes velles i lligades amb 
cordills. També anaven amb bicicleta vella sense pneumàtics, substituïts per 
cordes del pou de la masia, que no en faltaven. 
ELS DARRERS PROPIETARIS 
J osep Pi Sans mor l'any 1939, als 71 anys. El 1941 compra la masia Vicenç Camps Tinto, que havia estat alcalde de Mollet del febrer de 1930 a l'abril 
de 1933, conegut com PEstevet de la bòbila. En aquells moments, la masia 
disposa de 36 hores de rec setmanal, que consten en la venda. Anaven de 
quatre de la tarda dels dilluns a la mateixa hora dels dimarts i des de la mateixa 
hora del dimecres fins a les quatre del matí de l'endemà. Però al cap de poc, el 
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1943, la compra Manuela Mundó Homs, nascuda l'I 1 de gener de 1900, dona 
de Casimir Pou Pruns, nascut el 20 de juliol de 1889, que venien de la masia de 
can Romeu, de Parets. 
Casimir Pou i ivlanuela Mundó havien acordat amb els de can Romeu que 
farien el canvi per Tots Sants (al món de la pagesia, era una data especial i límit; 
acabava la segona collita, es pagaven arrendaments...) però quan va ser l'hora, 
la família Pi, els masovers de can Borrell, no volien marxar-ne. Com que no es 
van entendre, van anar a judici al jutjat de Mollet i el van guanyar els Pi. 
Mentrestant, la família de can Civil, que vivien a l'actual carrer de Rafael 
Casanova, 61 i tenien una casa acabada de fer, amb quadres, al davant de ca 
n'Arimon (on ara hi ha els pisos nous davant la placeta del Mestre Solà) els la 
van llogar, perquè el termini per marxar de Parets complia. Alhora, el Peret de 
can Mula els va llogar un camp entre can Besora i can Borrell, per treballar. Els 
Pou van recórrer la sentència i el cas va passar a Barcelona; abans, però, d'arribar 
el judici, els masovers ho van deixar estar; l'any 1947 el Rafael Pi i la família 
deixen la masia i marxen al carrer de Portugal, més conegut com el dels Fems, 
número 63, on havia viscut la "Negrita", 
Quan Casimir Pou compra la masia, no hi arribava l'electricitat. La manera 
més fàcil per tenir-ne era fer passar els pals pel terreny de can Besora, però el 
Mitjà no els dóna permís. Aleshores negocien amb la Torera de Parets, propie-
tària dels terrenys on vivia la Civila, que, a canvi d'una quantitat de diners, els 
dóna permís. No va ser possible fer arribar l'electricitat des del punt més 
proper (la caseta del camp de futbol, on hi ha el carrer Agricultura) perquè 
tenia poca potència, i es va haver de fer des de l'era del sindicat. Era l'any 1945. 
Josep Pou recorda que quan van entrar a la masia, la van trobar deixada i 
bruta. Els Pi tenien el bestiar a baix. A dalt -que era on vivien- estava més bé. 
Hi havia una cuina que donava a la banda de l'era, amb llar de foc i dues 
habitacions. Van estar molts mesos per netejar-ho i fer-ho habitable. Van fer la 
cuina de baix, un paviment, i cada any, a l'hivern, quan baixava la feina, apro-
fitaven per anar arreglant alguna cosa. 
La Conxita era la primera filla del matrimoni i havia nascut el 26 de 
setembre de 1927; la segona, la Pepeta, era del 16 d'octubre de 1928. Amb-
dues van entrar a treballar, quan van tenir l'edat, a la fàbrica tèxtil de Can 
Fàbregas; en Jaume, nascut el 5 de juny de 1932, quan va complir 16 anys 
va anar a treballar a la bòbila, i els tres petits, la Rosa, nascuda el 6 d'octubre 
de 1934, en Josep, del 25 d'octubre de 1936 i la Carme, del 3 de febrer de 
1941, anaven a l'escola. 
El bestiar que tenien al principi eren vedells, vaques i porcs. La germana 
petita anava a repartir llet pels voltants. De bestiar menut hi havia de tot: 
gallines, ànecs, oques, conills... Van arribar a tenir més de 400 vedells i en un 
altre moment, més de 400 ànecs nedaven a la bassa. 
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Porxo Al centre, columna de pedra que encara es conserva. 
La mina que venia del Pont Xuclador, sortia a la bassa de can Benito. Alesho-
res tenia 12 hores setmanals de rec, el dilluns; continuava per ca l'Enciamet 
(tenien una vaqueria al c/Burgos cantonada Maragall, que ja no hi és) que tenia 
24 hores els dimarts. El terreny que portava el Sabatetes (Joan Ramon) tenia 
12 hores de rec; la bassa, no gaire gran, era molt profunda. (L'amo d'aquest 
terreny era en Trucas de Caldes, que havia comprat una hectàrea de terreny 
que limitava amb la masia a Ramon Rosés Borrell). La resta d'hores de rec se la 
repartien entre can Besora i can Borrell. Les dues masies, en ser a la part baixa, 
podien aprofitar l'aigua del Pont Xuclador i això era bo per diversificar la pro-
ducció; vmya, farratges, cereals i horta. Els conreus de baix eren de regadiu; hi 
havia patates, mongetes, carxofes, i de farratges (alfals, trepadella, naps...) i a 
dalt, a la banda dels Pinetons, secà: blat, ordi, civada i sègol. Durant els anys 
seixanta, els conreus típics de la zona eren els de predomini de secà i vinya (un 
63%). El pou que hi ha ara no és al lloc original, que estava més avall. Una 
branca venia del torrent, uns cinc-cents metres més amunt de la masia, i l'altra, 
del pou, i s'ajuntaven al pou de l'Aigua Viva. 
L'any 1970 salta l'alarma. El Instituto Nacional de Urbanismo (Ministerio 
de la Vivienda) presenta un projecte d'actuació urbanística urgent conegut 
com a ACTUR per expropiar 1.471 hectàrees i construir a Gallecs una gran 
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ciutat, segons el model de creixement metropolità dels anys seixanta i setanta. 
Can Borrell, tot i que no formava part de Gallecs, també va ser expropiada. 
Sorgeixen els primers conflictes amb els pagesos i els ajuntaments afectats, 
que s'hi oposen. EI procés d'expropiacions comença el 1972, amb un doble 
conflicte: el de milers de persones oposades a la construcció de la macrociutat 
i els propietaris que no estan d'acord amb el preu de taxació de l'expropiació. 
Els terrenys es van acabar expropiant però la gran ciutat no s'arribà a cons-
truir. L'octubre de 1973 es paralitza ei projecte. Pel que fa a can Borrell, aques-
ta és la darrera anotació en el llibre del Registre de la Propietat: "La finca de 
este número ha sido expropiada por el Instituto Nacional de la Vivienda, en 
méritos del expediente a que se refiere (...) y agrupada a otras para formar la 
número 8.333. 2 de octubre de 1973."i'' 
Quan es va expropiar can Borrell, hi vivien el Casimir Pou i el fill gran, el 
Jaume, però poc després van marxar a Sentmenat, per tirar endavant sense 
entrebancs el negoci dels vedells; aleshores se'n va encarregar l'altre fill, el 
Josep, que va llogar quadres al Vicenç Comadran, de can Pantiquet. Durant 
aquest procés, la masia viu moments baixos i la situació es va degradant, 
envoltada de la incertesa en el futur immediat. Al final, el Vicenç se'n cansa i ho 
deixa. 
L'any 1989 la masia perilla i el Col·legi d'Arquitectes elabora un informe 
amb els problemes: esquerdes als murs, desploms, deformacions de les bigues 
de fusta, trencadisses i absències de teules, humitats, degradació de l'escala de 
la torre... i fa una sèrie de propostes per a la seva rehabilitació. El 1992 
l'Ajuntament elabora un projecte, i el 1993, després d'una sèrie de negocia-
cions, acorda amb Josep Pou que hi vendria fruita, verdures i bestiar petit fins 
que es jubilés -com així va ser- i així s'aniria mantenint la masia. 
Josep Pou Mundó va tenir-ne cura fins a l'any 2003. Després, l'Ajuntament 
rehabilita la masia i la retorna a la ciutadania com a centre cívic el 17 d'abril de 
2005, per a benefici del barri que en porta el nom, i de tota la ciutat. 
CRONOLOGIA 
1006 Borrellus de Mollet ven una vinya a l'abat Odó. 
1322 Llista de parroquians de Mollet on consten els Borrello. 
1447 Ramon Borrell traspassa un terreny a Joan Bruguera; Ramon té 
un fill, Jaume. 
1841 El masover de can Borrell guanya el premi de cavalls al I Concurs 
de bestiar de Mollet. 
1852 a 4 Antoni Borrell, batlle de Mollet. 
1892 Neix Ramon Rosés Borrell, fill d'Assumpta Borrell. 
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1894 Josep Borrell paga contribució a rAjuntament de Mollet. 
1902 MorAssumpta Borrell, filla de Pau Borrell. 
Mor la minyona Emília Comas Bas i és enterrada al cementiri 
"lliure" de Mollet. 
1909 Mor Prancesca Rosés, filla d'Assumpta Borrell i germana de Ra-
mon. 
1913 Josep Borrell Esteve consta com a amo de la masia. 
Els germans Muntal són els masovers (aprox.) 
1919 Arriben com a nous masovers Josep Pi Sans i família. 
1923 Ramon Rosés Borrell porta la masia. 
1939 Mor el masover Josep Pi. El seu fill Rafael porta la feina de fa 
anys. 
1941 El nou propietari de can Borrell és Vicenç Camp Tinto. 
1943 La nova propietària és Manuela Mundó Homs. 
1947 Els Pi marxen de can Borrell. 
1970 ACTUR de Gallecs. La masia és expropiada. El fill de Casimir, 
Josep Pou, hi continua treballant fins a la seva rehabilitació. 
2005 S'inaugura el Centre Cívic de Can Borrell. 
D'ON VE L'ÚLTIM BORRELL DE MOLLET 
Antoni Borrell i Rovira & Maria Esteve 
(aprox. 1822-1858) i 
Josep Borrell Esteve Vicenç Borrell Esteve Pau Borrell Esteve & Franciscà Caralt 
(aprox. 1850-1923) (185ai924) I 
Assumpta Borrell Caralt & Miquel Rosés Camp 
(1855-1902) 
Ramon Rosés Borrell 
(1892-1941) 
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Fonts orals 
Jaume Pi Padilla (entrevista 17 de juny de 2005) 
Josep Pou Mundó (entrevista 28 de setembre de 2005) 
Fonts docunnentals 
Arxiu Històric Municipal. Ajuntament de Mollet del Vallès 
Registre civil de Mollet del Vallès 
Registre de la Propietat de Mollet del Vallès 
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Revistes 
Sembra, revista del Centre Parroquial de Mollet del Vallès 
Notes 
1. Revista Sembra núm. 37, desembre 1952. Article signat per Josep M. Suné Arbussà 
2. Garcia-Pey, Enric, Els noms de. lloc i de persona de Mollet del Vallès, pàg. 67 
3. Arxiu Històric Municipal (Col·lecció Fonolleda). Última secció, fotocòpies, núm. 8, 
foli 5 
4. Registre de la Propietat de Mollet, finca 1616, foli 217 
5. id. 
6. Arxiu Històric Municipal. No hi ha dades dels anys anteriors 
7. Registre civil Mollet. Actes defuncions. Tom 15, foli 18 
8. Registre civil de Mollet, actes defuncions, tom 15, foli 23 
9. Registre civil de Mollet, actes defuncions, tom 18 foli 48 
10. Segons dades censals tenia 64 anys. Segons l'acta de defunció, en tenia 74 
11. Registre civil de Mollet, actes defuncions, tom 22, foli 26 b 
12. Registre de la Propietat de Mollet, finca 1616, foli 217 
13. Arxiu Municipal de Mollet. Padró de cèdules personals de 1919 
14. Registre de la Propietat de Mollet, finca 1616, foli 219 
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